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? ? ? ? 「のべおか子どもセンター」??年目の活動報告?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
九州保健福祉大学? 社会福祉学研究所?
松原由美? 安原青兒? 正野知基?
? 延岡市教育委員会? 社会教育課? 主査?
染矢博文?

















? センターが実施する内容の ? つの柱は、①親子体験活動、②子育て講話、③子どもと保護者の
ための地域情報誌の発行である。センター運営委員会は、延岡市教育委員会を事務局とし、ほと













表１? 平成 ??年度? のべおか子どもセンター活動実績?
月? 日? 活? 動? 内? 容? 会? 場?
?????木?? 第 ?回運営委員会? 九州保健福祉大学?
?????木??












?????木?? 第 ?回運営委員会? 社会教育センター?
?????火?? キッズワールド ??号?配付? ? ?





?????木?? 第 ?回運営委員会? 社会教育センター?
?????木?? 第 ?回運営委員会? 社会教育センター?
????（土）?
????（日）?




























? ? ? ?






? ? ? ? ? ? ? ? ?
お母さんが手伝ってくれるからできるよ！? ? ? ? お父さん、できたよ！！きれいだよね?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 本当だ、頑張って作ったものね！?
?
【??月? 九保祭を楽しもう！】?
? 九保祭では、大学の講義室において ? つの遊びの体験コーナーを設置した。講義室に入場でき
ないほど人気があり、特にボルダリングは人気で、子どもたちは長い列ができていた。?
運営委員の様々な衣装を着て子どもたちをお出迎えも好評であった。?
? ? ? ?




























表 ?? 親子体験活動参加人数? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （単位：人）?
?
?月? ?月? ??月? ??月?
子ども? ??? ??? ? ???
保護者? ??? ??? ? ???
合計? ??（??家族）? ??（??家族）? ? ??（??家族）?
?
? ? ?































































内容 ??? 54人 ?? 5人 ?? 2人 ?? 0人 ?? 0人 ???? 61人
開始時刻 ??? 52人 ?? 4人 ?? 5人 ?? 0人 ?? 0人 ???? 61人
活動時間の長さ ??? 45人 ??? 12人 ?? 2人 ?? 1人 ?? 1人 ???? 61人





















































































































? ? ? ?


















































































































表 5 キッズワールド配布先一覧 
 
小学校 27 6,860 社会教育センター 30
尚学館小学校 120 市立図書館 30
幼稚園（公立）2 80 市立図書館・北方分館 30
幼稚園（法人）1 50 市立図書館・北浦分館 30
幼稚園（私立）4 350 北浦公民館 30
市立図書館・北川分館 30
山下児童館 30 一ヶ岡コミュニティーセンター 30
中島児童館 30 塩浜教育集会所 30
旭児童館 30 リバーパル五ヶ瀬川 50
緑ヶ丘児童館 30 九保大（子どもセンター） 240
ゆりかご児童館 30 子どもセンター運営委員 10
こばと児童館 30 ボーイスカウト 30
ひかり児童館 30
認可保育所・認定こども園43 2,820 県生涯学習課 2
おやこの森 30 北部教育事務所 15
さくら園 30
許可外保育施設12 482 東海支所 30
伊形支所 30
育児サークル（社協内） 30 島浦支所 30
おきしま小児科 30 南浦支所 10
藤本内科小児科医院 30 北方町総合支所 30
ほうしやま子どもクリニック 30 北浦町総合支所 30
県立延岡病院内 キッズルームおひさま 30 北川町総合支所 30
松崎医院 30 本庁舎総合案内 30
各課室 62
ヘルストピア 30 健康管理センター 30
延岡総合文化センター 30 記者室 14
延岡セントラル 30
須美江家族旅行村 30 予備 665
ＥＴＯランド速日の峰 30
むかばき青少年自然の家 30
















? 回の開催にとどまることとなった。また、同時に開催していた子育て講話も ? 回しか実施でき
なかった。その他の社会環境の変化に目を移すと、女性の社会進出・積極的登用が言われてはい
るものの、子どもを産み育てる環境の整備は進まず、少子化は加速する一方である。さらに、核
家族化、地域のコミュニケーションの希薄化等も進み、求められる子育て支援の内容が大きく変
化してきている。このような中、平成 27年度から「子ども・子育て新制度」が市町村を実施主体
としてスタートする等、教育・子育て支援制度にも急激な変化が起こっている。急激に変化する
教育・子育て支援制度や家庭・地域環境を背景として、「のべおか子どもセンター」はどのような
方向性を持ち、どのような取り組みを行っていけばよいのか、あらためて考え直さなければなら
ない時期に来ていると言えるだろう。そのひとつとして、内閣府の ????年度版「子ども・子育て
白書」にもあるように、「のべおか子どもセンター」においても、今以上に子育て支援のコーディ
ネーターとしての機能を果たしていく必要性を認識せざるを得ない。子どもへの支援に加えて、
親への子育て支援のウエイトを今よりも増していく必要がある。そのためには、保護者が「のべ
おか子どもセンター」に何を求めているのか、そのニーズを把握していかなければならない。そ
の上で何ができるのかを考え、体制を整え、企画し、実施していくことになる。?
しかし残念なことに、支援のためのボランティア活動の中心となっていた学生が所属する子ど
も保育福祉学科が募集停止となり、次年度で最終学年が卒業する。今後、マンパワーの面からも
支援体制をどのように構築していくのかを考えなければならない。本学の卒業生が在籍する延岡
市の男性保育士の集まりである「男星保育士団」の協力を今まで以上に得られるようにしていく
のも一つであろう。地域に必要とされ、地域に根差した活動を継続させていくためには、とにか
く知恵を絞り、様々な工夫が必要である。?
?
謝辞?
例年のことながら事務局を担う延岡市教育委員会、また施設の活用や子育て講話の講師派遣等
に積極的に協力いただいた九州保健福祉大学、各学部と各学科、そしてセンターに協力いただく
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